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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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(Al-Baqarah:153) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
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Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-insyirah ayat 6-8) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis pengaruh pelatihan, 
pengembangan karir, dan motivasi terhadap kinerja karyawan bagian produksi 
pada PT. Enggal Subur Kertas. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian produksi 
pada PT. Enggal Kertas yang berjumlah 252 karyawan. Sampel sebanyak 72 
karyawan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive 
sampling. Analisis data yang pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda yang diolah menggunakan komputer dengan menggunakan 
program SPSS 16.00 for Windows. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa 
pelatihan, pengembangan karier, dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan. 
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ABSTRACT 
The study is performed to examine analysis of the effect of training, career 
development, and motivation and employee performance of the department on PT. 
Enggal Subur Kertas.  
The population of this research is all employee of the production 
department on the PT. Enggal Subur Kertas, there is 252 employee. Samples 
includes 72 employee. Purposive sampling method were used as samples 
determining method. Date analysis technique is multiple linier regression, date are 
processed using the program of SPSS 16.00 for Windows.Based on the analysis 
found that the training, career development and motivation significant impact on 
employee performance. 
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